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S m idstrup  lH js rrin g ), 
ved F orstander V i-  
b o r g ..................... >4,38 >5de 19,00 2den 12,00 45,06 22 75
T a rm * ) (V arde), ved 
Lcerer R asm ussen  . — „ „
V iborg, ved D istrik ts­
lage B e r g ............ 15,62 1ste 20,40 20de >1,20 — 49,85 >4 73
Efkelnnd (S kodborg- 
hus), ved Lage B ay lo ,29 8de >9,23 26de 11,60 _ 30,38 14 72
Gjerlev (R anders), ved 
Lcerer Frederiksen . >5,99 14de 20,53 20de 12,70 — 53,79 21 68
D au g aard  (V ejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
h a r d t ..................... 15,78 15de >9,70 20de 12,13 27" 8,44 33,08 14 69
M ajbolgaard  ( S e n ­
derborg), ved P r o ­
prietær Jessen  . . >5,67 8de >8,43 24de >3,77 26,08 16 72
R yslinge (Odense), ved 
Lcerer Thom sen . . 15,64 15de 20,10 20de >2,13 39,72 >8 67
H indholm  (Ncrstved), 
ved Lcerer C h ri­
stensen .................. 16,77 >5de 20,90 21de >3,80 36,84 20 69
Landbohojskolen (K jg- 
benhavn), ved Assi­
stent F o r s b e r g . . . 16,61 15de >9,93 20de 13,37 27"1>,33 36,80 16 68
N a s g a a rd  (S tu b b e -  
kjsbing), ved O ver- 
lcerer Lacoppidan . >6,37 I5de 20,13 21de >3,80 2 7 " l> ,2 2 25,00 >5 72
S c t .  N ico la i (B o rn ­
holm ) ved Lcerer 
C la u s e n ................ 15,84 15de 20,47 20de >3,87 - 39,79 20 79
R e g u h o j d e  i S k o v e g n e :
a) Silkeborg-Frysenborg: b) Frederiksdal ved Furssen:
Nsrresnede . . . 45,42 Linier S m sr u m . . . 40,73 Linier
Guldsorhoved . . L I,17 —  Hummeltofte . 38,45 —
Gronbcek . . . 38,68 —
Kalbygaard . . . 50,54 —
Kraghlund . , . 48,82 —
*) Iagttagelserne fra T arm  indkom efter at denne Maanedsoversigt var udar­
bejdet, men de ere desvcerre senere gaaede tabte og kunne derfor ikke tilssjes. 
Tidsskrift for Landokonomi. 4 . R. V. 6. 3 3
Regnhojden ved V rnslund  paa S a m s o  har varet . . . 34,88 Linier
do. Langsre „ do................................ 33,45 —
do. paa Taarnborg ved K o r s o r .........................  29,78 —
do. ved Bukkehave M olle paa Thorseng . . . .  42 ,74  —
do. „  Lillekjobelevgaard ved Nakskov . . . .  27,06 —
do. paa Loviselyst ved H e ls in g s r ........................... 47 ,10  —
Angaaende Reglerne sor Iag ttagelserne se S id e  87.
M iddelvarm en af ovennævnte I I  S ta t io n e r  var 1 5 ,8 1 "  L ., hvilket er 
0 ,0 5 "  hojere end Ju li-M id d e lv arm en  af de 10 foregaaende A ars I a g t ­
tagelser paa Selskabets S ta tio n e r  og 1 ,52" lavere end K jobenhavns M id ­
delvarme for samme M aaned efter 82 A ars  Iag ttagelser. Hojeste V arm e­
grad paa Landbohojskolen havdes d. 2den med 2 9 ,0 "  C. og laveste V arm e­
grad d. 1ste og 3die med 7 ,8 °  C.
J u l i  M aaned og isoer den sidste Halvdel as M aaneden bragte megen 
Regn. Middelregnmoengden for sam tlige 24 S ta t io n e r  var 39,38 Linier, 
m edens den alm indelige, ifolge 44 A a rs  G jennem snit, er 27,4 L. Jy lland  
fik en D e l mere Regn end V e rn e , nem lig henholdsvis 44,68 Linier i  17 
Regndage og 35,60 Linier i 18 Regndage.































S m id stru p . . 15,45 I3de 20,27 26de 12,13 — >5,11 9 64
T a rm  . . . . >6,11 12. 13. 22,33 26de 12,87 — 13,83 5 „
V iborg . . . . 17,25 13de 24,53 26de >4.07, — 10,42 6 63
Eskelund . . . 15,79 13de 22,10 26de 11,73 — 31,63 6 69
Gj e r l e v . . . . 16,68 13de 24,13 26de 12,47! — 10,18 8 57
D a u g a a r d . . . >6,23 13de 22,73 26de I3 ,03  2 7 "1 0 ,3 l 19,56 8 63
M ajb s lg aa rd . . 16,33 I3de 22,30 26de 14,50 — 20,17 8 64
R yslinge . . . 15,75 13de 22,67 17. 27 13,331 — 19,69 8 63
H in d h o lm . . 16,85 13 de 23,50 22de 14,00 — 14,81 10 63
Landbohojskolen. 16,15 13de 21,27 26de 14.07 28"  1,27 11,96 8 61
N cesgaa rd . . . 16,22 14de 21,07 26de 13,93 — 17,22 9 72
S c t .  N icola i . 16,45 14de 24,53 2den >3,8>s — 21,25 11 73
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
s ) S ilkeborg-Frysenborg: d ) Frederiksdal ved F nrsoen:
Norresnede . . . 13,04 Linier S m o ru m  . . . 11,33 Linier 
Guldforhoved . . 6 ,34  —
Gronbcek. . . .  9 ,88 —
K a lb y g a a rd . . . 9,01 —
K raghlund . . . 10,79 —
Regnhsjden ved D rnslund  paa S a m s o  har varet . . . 11,80 Linier 
do. „ Langsre „ d o .  — . . .  10,13 —
do. Paa Taarnborg ved K orssr — . . .  12,09 —
do. ved Bukkehave M olle paa Thorseng . . . 16,50 —
do. „ Lillekjsbelevgaard ved Nakskov . . . .  21,01 —
do. paa Loviselyst ved H e ls in g o r ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,76 —
Angaaende Reglerne for Iag ttagelserne se S id e  87.
M iddelvarm en af ovennavnte 12 S ta t io n e r  var >6,27° C ., hvilket er 
0 ,8 9 °  hsjere end A ugnst-M iddelvarm en af de 10 soregaaende A ars I a g t ­
tagelser paa Selskabets S ta t io n e r  og 0 ,5 4 °  lavere end K jsbenhavns M id ­
delvarme for samme M aaned efter 82 A ars Iag ttagelser. Hojeste V arm e­
grad paa Landbohsjskolen havdes d. 10de med 2 7 ,5 °  C. og laveste V arm e­
grad d. 23de med 3 ,0 °  C. B arm en  steg temmelig ja v n t i den forste H a lv ­
del af M aaneden ind til d. 13de og aftog da igjen i M aanedens sidste Halvdel.
I  August M aaned fa ld t der kun lid t R egn, kun Halvdelen as hvad der 
plejer, nemlig i G jennem snit as alle 24 S te d e rs  Iag ttagelser 14,3 Linier, 
medens denne M aaneds alm indelige Regnm angde er 29,5  Linier. I s å r  
var M aanedens forste H alvdel meget to r ;  i den sidste H alvdel fa ldt der­
im od hyppige og starke Regnbyger ledsagede af S to r m ,  T o rd en , Lyn og 
undertiden H a g l; dette var fo r tr in sv is  T ilfa ld e t mellem d. 19de og 28he 
og isa r  herstede der i D agene mellem d. 24de og 27de de fleste S te d e r 
starke Uvejr. Ikke destomindre m aa August M aaneds V ejrlig  kaldes s å r ­
deles gunstigt fo r Hostarbejderne, thi dels fa ld t der kun sjcelden Regn li 
G jennem snit kun 8 G ange i M aanedens Lob), dels var Luften to r (knap 
65 p L t. Fugtighed), og dels blaste der javn lig  en frist V ind  som hurtig 
borttorrede den R egn, der ellers havde kunnet stadet Kornet. Regnen var 
isv rig t, —  fom  foranstaaende T abel viser, og som n a tu r lig t e r , da den 
faldt som B yger, — meget ulige fordelt paa de forfljellige S ta tio n e r . D en 
store Regnmcende paa Eskelund skyldes starte Tordenbyger d. 26de og 27de, 





























S m id stru p  . . . 19,39 2 den 18,66 25. 26. 4,33l — 36,26 11 63
T a r m ............... 11,17 Iste >9,67 39te 2,83 26,73 9
N o r d b y ............ 12,79 1ste 19,27 39te 5,97 28" 6,51 49,55 16 72
V iborg . . . . 11,68 2den 17,86 36te 4,53 — >7,95 7 79
Eskelund . . . . 11,43 8de 19,13 36te 3,19 28,92 8 67
G je r le v ............ 11,35 2den 29,29 26. 39 4,27 — 28,67 16 61
D a u g a a rd . . . . 11,43 2den >9,17 26. 39 3,83 27" 9,63 47,33 16 67
M ajdo lgaard  . . 12,61 2 den 19,97 25de 7,93 — 35,96 14 78
R yslinge . . . . 11,41 2den 26,73 25de 4,69 — 76,96 9 74
H indho lm . . . . 11,63 2den 26,47 25de 4,96 41,75 13 74
Landbohojskolen. 11,26 2den 18,77 25de 5,67 28" 9,36 38,69 12 68
N a s g a a rd . . . . 12,29 2 den 19,87 25de 6,73 2 7 " I1 ,74^55,76 14 77
S c t .  N ic o la i . . 11,86 2den 18,87 25de 6,69 - 37,64 >5 79
R e g n h o j d e  i S k o v e g n e :
as Silkeborg-Frysenborg: b) Frederiksdal ved Furssen:
Nsrresnede . . . 41,92 Linier S m s r u m  . . . .  41,18 L inier
G uldsorhoved . . 19,32 — H um m ellofte . . . 38,98 —
Grsnbcrk . . . .  49 ,75  —
K a ld y g a a rd . . . 59,68 —
K raghlund . . . 41 ,53  —
Regnhojden ved T rn s tu n d  paa S a m s o  har v a r e t . . . .  42,95 Linier 
do. „ Langore „ do. — . . . .  39,89 —
do. paa T aa rnbo rg  ved K o rss r  — . . . .  45,99 —
do. ved Bukkehave M slle  paa T h o rs e n g ......................... 58,18 —
do. „ Lillekjsbelevgaard ved N a k s k o v ......................... 62,14 —
do. paa Loviselyst ved H e l s i n g s r ................................  27,82 —
Angaaende Reglerne sor Iag ttagelserne se S id e  87.
M iddelvarm en af ovennavnte 13 S ta t io n e r  var 1 1 ,6 4 ° C ., hvilket er 
9 ,8 4 °  lavere end Septem ber-M iddelvarm eu af de 19 foregaaende A a rs  I a g t ­
tagelser paa Selskabets S ta t io n e r  og 1 ,81° lavere end K jsbenhavns M id ­
delvarme for samme M aaned efter 82 A ars Iag ttagelser Hsjeste V arm e­
grad paa Landbohojskolen havdes d. 5te med 2 2 ,9 °  C. og laveste V arm e­
grad d. 21de med -t- 2 ,2 "  C.
I  den forste Halvdel af S eptem ber var V ejret m ild t og med U ndta­
gelse af enkelte Tordenbyger meget to rt. E n  temmelig stcrrk B ia s t fra Best 
og Nordvest d. 16de og 17de sorandrede suldstandig V ejrets K arakter, idet 
D sg n e ts  M iddelvarm e pludselig sank 5 — 6 G rader, og navnlig  bleve N a t-  
terne meget koioe og bragte flere G ange temmelig stark Frost. S am tid ig  
begyndte der nasten daglig a t  falde Regn, og de sidste 19 D age i M aaneden 
bragte saa megen R egn, a t  R egnm angden, der de forste 3 Uger havde varet 
meget ringe , i G jennem snit af alle 26 S ta t io n e r  endog blev 14,4 Linier 
storre end alm indelig for S eptem ber M aan ed , nemlig 49,3  Linier imod 
25,9 Linier. S to r s t  var R egnfaldet paa T e rn e ; i G jennem snit as deres 
14 S ta t io n e r  fik de 45,3  Linier i 13 Regndage; Jy lla n d  fik i G jennem snit 
as dets 12 S ta t io n e r  31,5 Linier i 19 Regndage.
